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Fingerprint  atau  sidik  jari  adalah  salah  satu  mesin  absensi  jenis  biometrik  yang 
menggunakan metode pendeteksian melalui sidik jari pegawai di sebuah kantor untuk 
mendata  daftar  kehadiran  pegawai.  Fingerprint  ini  bisa  digunakan  untuk mengabsen 
pegawai  Fakultas Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan Alam  dan  dapat menampilkan 
hasil absen tersebut di papan multimedia. Sehingga mempermudah seorang mahasiswa 
atau  staf  yang  lainnya  untuk  melihat  seorang  pegawai  Matematika  dan  Ilmu 
Pengetahuan Alam (MIPA) yang telah hadir di kantor, selain itu  mahasiswa  juga dapat  
melihat secara langsung pengumuman- pengumuman penting di fakultas MIPA hanya 
dengan melihat papan multimedia.Jadi fingerprint ini dapat mempermudah mahasiswa 
melihat pegawai yang telah hadir atau yang tidak hadir di fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. 
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